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Les animaux « exotiques » dans la bibliothèque 
des Visconti
LE GUÉPARD
Guépard (Acinonyx jubatus), parc de Sabi Sand, Afrique du Sud, 2006.
Source : James Temple, Creative Commons paternité 2.0 générique.
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Planche I
Page : f. BR 2v, Joachim dans la solitude
Manuscrit : Livre d'Heures Visconti
Cote et lieu de conservation : ms Banco Rari 397, Bibliothèque nationale de Florence.
Source : Les Heures de Visconti, M. MEIS, E. W. KIRSCH (éd.), Paris, Éditions Draeger 
Frères, 1972.
Animaux du corpus représentés : quatre guépards (dans les médaillons).
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche II
Page :  f. LF 46v, La création d'Ève
Manuscrit : Livre d'Heures Visconti
Cote  et  lieu  de  conservation : ms  Landau-Finaly  22,  Bibliothèque  nationale  de 
Florence.
Source : Les Heures de Visconti, M. MEIS, E. W. KIRSCH (éd.), Paris, Éditions Draeger 
Frères, 1972.
Animaux du corpus représentés : deux guépards, un lion, un éléphant, un singe.
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Planche III
Page : f. 1
Manuscrit : Taccuino di disegni 
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus représentés : un guépard (en haut)
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Planche IV
Page : f. 5
Manuscrit : Taccuino di disegni 
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus représentés : un guépard (en bas à droite), deux singes (dont un 
vervet à droite), la panthera des bestiaires (en bas à gauche)
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Planche V
Page : f. 8
Manuscrit : Taccuino di disegni 
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus représentés : trois guépards.
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche VI
Page : f. 15v
Manuscrit : Taccuino di disegni 
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du  corpus  représentés : un  guépard  (en  haut  de  la  page),  un  léopard,  un 
dromadaire. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche VII
Page : f. 16
Manuscrit : Taccuino di disegni 
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus représentés : un guépard (en bas de la page).
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Planche VIII
Page : f. 17
Manuscrit : Taccuino di disegni 
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus représentés : un guépard (en bas de la page)
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche IX
Page : f. 21v
Manuscrit : Taccuino di disegni 
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus représentés : un guépard (en haut de la page)
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche X
Page : f. 25v
Manuscrit : Taccuino di disegni 
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus représentés : un guépard (dans le bateau)
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche XI
Page : f. 141, article Leopardus
Manuscrit : Historia Plantarum
Cote et lieu de conservation : ms 459, Bibliothèque Casanatense, Rome
Source : <http://opac.casanatense.it>.
Animaux  du  corpus  représentés : un  guépard  (animal  de  gauche),  un  léopard 
« guépardisé » (animal de droite).
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Droits d’auteur réservés. 
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LE LÉOPARD
Léopard (Panthera pardus), Etosha National Park, Namibie, 2006.
Source : Patrick Giraud, Creative Commons paternité – partage à l’identique 3.0. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche XII
Page : f. 2
Manuscrit : Taccuino di disegni
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus représentés : un léopard (en bas de la page)
Pour les autres léopards du corpus, voir la planche VI, la planche VII et la planche XI. 
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LE LION 
Lion (Panthera leo), Namibie, 2004.
Source : K. Pluck, 2004, Creative Commons paternité 2.0 générique.
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche XIII
Page : f. BR 60v, Présentation de Vierge au Temple
Manuscrit : Livre d'Heures Visconti
Cote et lieu de conservation :  ms Banco rari 397, Bibliothèque nationale de Florence.
Source :  Les Heures de Visconti, M. Meis, E. W. Kirsch (éd.), Paris, Éditions Draeger 
Frères, 1972.
Animaux du corpus représentés : un lion (en haut à droite de la page)
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche XIV
Page : f. BR 136, Psaume CXLVIII
Manuscrit : Livre d'Heures Visconti
Cote et lieu de conservation : ms Banco rari 397, Bibliothèque nationale de Florence.
Source :  Les Heures de Visconti, M. Meis, E. W. Kirsch (éd.), Paris, Éditions Draeger 
Frères, 1972.
Animaux du corpus représentés : un lion (initiale)
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche XV
Page : f. LF 30, Séparation de la Terre et des Eaux
Manuscrit : Livre d'Heures Visconti
Cote  et  lieu  de  conservation :  ms  Landau-Finaly  22,  Bibliothèque  nationale  de 
Florence.
Source :  Les Heures de Visconti, M. Meis, E. W. Kirsch (éd.), Paris, Éditions Draeger 
Frères, 1972.
Animaux du corpus représentés : un lion (en haut de la page)
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche XVI
Page : f. 4v
Manuscrit : Taccuino di disegni
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus représentés : un lion (en bas de la page)
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche XVII
Page : f. 11v
Manuscrit : Taccuino di disegni
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus représentés : un lion à l'héraldique
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche XVIII
Page : f. 31v
Manuscrit : Taccuino di disegni
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale  in  fac-simile,  La  Direzione  di  « Monumenta  Bergomensia (éd.),  [Bergame], 
Éd. Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus représentés : un lion
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Planche XIX
Page : f. 140v
Manuscrit : Historia Plantarum
Cote et lieu de conservation : ms 459, Bibliothèque Casanatense, Rome
Source : <http://opac.casanatense.it>
Animaux du corpus présents : un lion à l'héraldique
Pour une autre image de lion, voir la planche II.
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